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A Consideration of the Main Theme of “Kitsune no Okyakusama” 
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ࡣࡌࡵ࡟ 
ࠗࡁࡘࡡࡢ࠾ࡁࡷࡃࡉࡲ࠘1㸧ࡣ 1992ᖺ㸦ᖹᡂ 4ᖺ㸧࡟ᩍ⫱ฟ∧ࡢࠗ᪂∧ᅜㄒ 2ᖺୖ࠘࡟
ึࡵ࡚ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀࡓ 2)㸬ࡑࡢᚋ㸪ᖹᡂ 8 ᖺᗘ∧㸪12 ᖺᗘ∧㸪14 ᖺᗘ∧㸪17 ᖺᗘ
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1㸧࠶ࡲࢇࡁࡳࡇⴭ㸸ࠗ ࡁࡘࡡࡢ࠾ࡁࡷࡃࡉࡲ 㸪࠘ࢧ࣮ࣥࣜࢻ㸦1984㸧 
2㸧ᮌୗ㡰஧㸪ᰘ⏣Ṋⴭ㸹እᒣ⁠ẚྂ┘ಟ㸸ࠗ ᪂∧ᅜㄒ 2ᖺୖ 㸪࠘ᩍ⫱ฟ∧㸦1992㸧 
3㸧ᩍ⫱ฟ∧⦅㞟ᒁ⦅㸸ࠗ᪂∧ᅜㄒ 2ᖺୖ㸸ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩࠘㸪ᩍ⫱ฟ∧㸪p.210㸦1992㸧 
4㸧ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢᅜㄒ࠘⦅㞟ጤဨ఍⦅㸸ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢࡇࡃࡈ 2ᖺ㸸Ꮫ⩦ᣦᑟ஦౛㞟 㸪࠘୕┬ᇽ㸪p.90
㸦2011㸧 
5㸧ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢᅜㄒ࠘⦅㞟ጤဨ఍⦅㸸ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢࡇࡃࡈ஧ᖺ㸸Ꮫ⩦ᣦᑟ᭩ղ 㸪࠘୕┬ᇽ㸪p.35
㸦2015㸧 
6㸧ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢᅜㄒ࠘⦅㞟ጤဨ఍⦅㸸ࠕࠕᏛ⩦ᣦᑟࡢᒎ㛤ࠖࡢⓎၥ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢάື࣭␃ពⅬ 㸪ࠖ
ࠗᑠᏛ⏕ࡢࡇࡃࡈ ஧ᖺ Ꮫ⩦ᣦᑟ஦౛㞟 㸪࠘୕┬ᇽ㸪pp.83-84㸦2011㸧 
7㸧࠶ࡲࢇࡁࡳࡇ㸸ࠕ஧ࡘࡢ㉁ၥ࠿ࡽ㸸ᛮ࠸ฟࡍࡲࡲ࡟ࠖࠗ ᅜㄒ 2 ᖺୗ ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩࠘
pp.108-109㸪ᩍ⫱ฟ∧㸪㸦1996㸧 
8㸧ᗓᕝ※୍㑻㸸ࠕࠕࡁࡘࡡࡢ࠾ࡁࡷࡃࡉࡲࠖࡢ᭤ࡀ᭰ࡗࡓ㸦࣐࣐㸧ㄞࡳ 㸪ࠖࠗ ᪂∧ᅜㄒ 2ᖺୖ
ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩ 㸪࠘ᩍ⫱ฟ∧㸪pp.125-127㸦1992㸧 





 ▐ࡃ㛫࡟‶ᕞᅜࡣᔂቯࡋ͆ࠊ ♽ᅜ͇ࡀᾘ⁛ࡋࡓࠋ 
 㸲㸵ᖺ㸱᭶ࠊ୍ᐙࡣ኱㜰ᕷ࡟ᘬࡁᥭࡆࠊ㸰ᖺᚋࠊẕࡣ⫶ࡀࢇ࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋ㸲㸱ṓࡔ
ࡗࡓࠋ‶ᕞ࡜ᘬࡁᥭࡆ࡛ࡢᚰປࢆ୍㌟࡟ཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ 
 ⤖፧ࡋ࡚ᮾி࡬࡜⛣ࡾࠊᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟㏻࠸ࠊࡴࡉࡰࡿࡼ࠺࡟‶ᕞ࡟㛵ࡍࡿᮏࢆㄞࢇࡔࠋ
ࠕ▱ࡿ࡯࡝࡟ࡘࡽࡃ࡞ࡗࡓࠋ࠶ࡲࡾ࡟⮬ศࡢయ㦂࡜㐪ࡗࡓࠋᮏᙜࡢ‶ᕞࢆ▱ࡗࡓ᫬ࠊ‶
ᕞ࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ࠸࠼ࠊ⏕ࡁṧࡗࡓ⚾࡟᭩ࡃ㈨᱁ࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓ͐ࠖ࡜ࠊᡄ
ࡵࡿࡼ࠺࡟ㄒࡗࡓࠋ 
࡝ࡢసရ࡟ࡶࠊⴭ⪅ࡢ␎Ṕ࡟ࡣࠕ㸯㸷㸱㸯ᖺᪧ‶ᕞ࡟⏕ࡲࢀࡿࠖ࡜グࡍࠋ 
ࠕ஦ᐇ࡛ࡍ࠿ࡽࠋᾘࡋࡓ࠸ࡅ࡝ࠊᾘࡏ࡞࠸㐣ཤ࡛ࡋࡻࠋ‶ᕞ࡛⏕ࡲࢀࡓࡗ࡚ࠊㄡࡀ⮬៏
࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠋ⚾ࡢሙྜ㸪ᡓதయ㦂࡜ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊࢯ㐃රࡀᐙ࡟ධࡗ࡚᮶࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᐙ
୰ࡢ❆࡟ᯈࢆࡃࡂ࡛ᡴࡕ௜ࡅࡓࡇ࡜ࡃࡽ࠸ࠋᘬࡁᥭࡆ⯪ࡢ୰࡛ࡶ⑓࡟అࡏ࡚࠸ࡓࠋࡎࡗ
࡜ẕࡀᏲࡗ࡚ࡃࢀࡓ࠿ࡽࠊᡓதࢆᡓத࡜ឤࡌ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡶࡡࠋྠୡ௦ࡢ⪅࡜ࡋ࡚ࠊࡎ
ࡗ࡜㈇࠸┠ࢆឤࡌ࡚ࡁࡓࠋᮏᙜ࡟⏦ࡋヂ࡞࠸ࠖ  
ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼ 
࣐࣒࣭̿ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬࡢࠕ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࠖࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚̿ 
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